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ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 











Ɋɿɜɧɟ – 2015 
 Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ є ɪɭɤɨɩɢɫ. 
Ɋɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜ ɉɪȺɌ «ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ» Ɇɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ:  ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ  
ɊɂɀɂɄɈȼ ȼɚɞɢɦ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ,  
Ɇɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
 
Ɉɮɿɰɿɣɧɿ ɨɩɨɧɟɧɬɢ:   ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɄɈɊɇȿЩɍɄ ȼɿɤɬɨɪɿɹ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ, 
Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ  
ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ; 
 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
ɅɈȽȱɇɈȼȺ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɿɦɟɧɿ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ  
 
 
Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ «3» ɝɪɭɞɧɹ 2015 ɪɨɤɭ ɨ 13 ɝɨɞɢɧɿ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ Ʉ 47.104.08 ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 33000, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 
ɜɭɥ. ɋɨɛɨɪɧɚ, 11, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɨɪɩɭɫ № 1, ɤɿɦɧɚɬɚ 103 (ɡɚɥɚ ɡɚɫɿɞɚɧɶ). 
 
Ɂ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 











ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ        Ⱥ.ȼ. Ʉɨɱɭɛɟɣ 
 
ɁȺȽȺɅЬɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ єɞɢɧɢɣ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɜɢɦɚɝɚє 
ɧɟɝɚɣɧɢɯ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɪɟɮɨɪɦ. Ɂɚ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɢɞɚɧɨ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, Ɂɚɤɨɧɿɜ, ɜɜɟɞɟɧɨ 
ɧɨɜɢɣ Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ, Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɿ ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɚɜɨɜɢɦ ɪɟɮɨɪɦɚɦ ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ є 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɸɪɢɫɬɿɜ-ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɿɣ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɿɫɧɭє ɩɨɬɪɟɛɚ ɧɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɚɸɬɶ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɥɹ 
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ «ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ» – ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɝɥɢɛɨɤɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɨɥɨɞɿє ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɡɞɚɬɧɢɣ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɝɨɬɨɜɢɣ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ 
ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ (ȼ. Ʉɪɟɦɟɧɶ). 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ-ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɚɞɠɟ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɸɪɢɫɬɿɜ. ɉɪɨɬɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɧɟ ɨɯɨɩɥɸє ɜ 
ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. Ɉɬɠɟ, 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ є ɜɢɫɨɤɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ 
ɜ ɠɢɬɬɿ. ȼɢɤɥɚɞɚɱ є ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɨɦ ɦɿɠ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ (ɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ) ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɬɨɦɭ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɝɨɬɨɜɢɦ ɩɨɪɚɞɢɬɢ, 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ, ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɬɢ, ɛɭɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɨɪɨɦ ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɸɪɢɫɬɿɜ ґɪɭɧɬɨɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɞɭɜɚɥɢ Ɉ. Ⱥɮɚɧɚɫɶєɜ, Ɉ. Ȼɚɧɞɭɪɤɚ, 
ȼ. Ȼɟɞɶ, ɋ. Ȼɨɱɚɪɨɜɚ, ȼ. ȼɚɫɢɥɶєɜ, ȿ. Ɂɟɦɥɹɧɫɶɤɚ, ə. Ʉɿɱɭɤ, ȼ. Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ, 
Ɉ. Ʉɨɬɢɤɨɜɚ, Ʉ. Ʌɟɜɿɬɚɧ, ɇ. Ʌɨɝɿɧɨɜɚ Ⱥ. Ʌɿɝɨɰɶɤɢɣ, ɘ. ɑɭɮɚɪɨɜɫɶɤɢɣ, 
Ɇ. ɉɨɪɭɛɨɜ, ȼ. Ɋɢɠɢɤɨɜ, Ƚ. əɜɨɪɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɸɪɢɫɬɿɜ, ɩɪɚɜɧɢɱɭ ɧɚɭɤɭ, ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɭ ɬɚ ɞɟɨɧɬɨɥɨɝɿɸ 
ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ: ȼ. Ⱥɧɞɪɟɣɰɟɜ, Ⱥ. Ⱥɧɞɪɨɳɭɤ, 
ɉ. Ȼɿɥɟɧɱɭɤ, ɋ. Ƚɭɫɚɪɟɜ, Ƚ. ȿɪɬɢɫɛɚєɜɚ, ȼ. ɀɭɪɚɜɫɶɤɢɣ, ȼ. Ʉɢɤɨɬɶ, ɋ. ɋɥɢɜɤɚ, 
Ⱥ. ɋɬɨɥɹɪɟɧɤɨ, ɋ. ɉɟɥɢɩɱɭɤ, Ɇ. ɋɨɪɨɜɢɱ, Ƚ. əɜɨɪɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧ. Ⱥɥɟ ɬɚɤɢɣ 
ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɹɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɸɪɢɫɬɿɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɿɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɳɨ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ 
ɧɢɡɤɭ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ: 
– ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɢɬɿ ɳɨɞɨ ʀɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ; 
– ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɹɤ 
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɞɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɧɚɡɪɿɥɢɯ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: «ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ». 
Ɂɜ'ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ Ɇɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ «Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɸɪɢɞɢɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ» (№ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0113U007698).  
Ɍɟɦɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ 
Ɇɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 3 ɜɿɞ 24 
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2010 ɪɨɤɭ) ɬɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɨ ɡ Ɇɿɠɜɿɞɨɦɱɨɸ ɪɚɞɨɸ ɡ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
(ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 4 ɜɿɞ 26 ɤɜɿɬɧɹ 2011 ɪɨɤɭ). 
ɈɛЙєɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ 
ɹɤɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚɤɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɱɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɧ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ.  
2. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɹɤ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. 
3. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ). 
4. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 
ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɨɞɟɥɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɦɟɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ – ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ; ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ; ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɿɧɞɭɤɰɿɹ ɿ ɞɟɞɭɤɰɿɹ; ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɞɟɥɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ; 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ; ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ – ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɹ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ; ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɢ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ; ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
ɦɟɬɨɞ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ; ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ – ɨɛɪɨɛɤɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ: 
ɜɩɟɪɲɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ 
(ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ; ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨ– ɿ ɩɫɢɯɨɝɪɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ; 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ; 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ) ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɨɞɟɥɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ: ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-
ɰɿɥɶɨɜɢɣ ɛɥɨɤ (ɦɟɬɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ), ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨ-ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɛɥɨɤ (ɜɢɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɨ– ɿ 
ɩɫɢɯɨɝɪɚɦɢ, ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ), ɨɰɿɧɧɨ-ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɛɥɨɤ 
(ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɪɿɜɧɿ), ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ;  
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨ– ɿ ɩɫɢɯɨɝɪɚɦɢ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɹɤɿɫɬɸ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɮɿɥɟɦ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ);  
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ; ɪɿɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨʀ ɪɢɬɦɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ; ɫɭɜɨɪɨʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɥɿɦɿɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɿɣ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ; ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ); 
ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɛɭɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ, ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɿ ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ», ɦɟɬɨɞɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ – «Ɇɨɡɤɨɜɢɣ ɲɬɭɪɦ», «Ʌɟɤɰɿɹ–ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ». 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɩɟɰɤɭɪɫɢ «ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ», «ɉɪɚɜɨɜɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ» ɬɚ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ», ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɯɟɦɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɦɚɝɿɫɬɪɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɩɟɰɤɭɪɫɭ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɮɨɪɦɚɬ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ 
«Ʌɟɤɰɿɹ–ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ» ɞɥɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɥɟɤɰɿɣ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ; ɦɟɬɨɞ «Ɇɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ», ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɝɪɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɹɤɚ ɩɨɝɥɢɛɥɸє 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɭє ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ 
ɜɦɿɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ.  
Ɂɦɿɫɬ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ IV ɪɿɜɧɹ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɦ. ɋɜɹɬɨɝɨ Ɇɢɤɨɥɚɹ Ɇɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 4 ɜɿɞ 22 ɫɿɱɧɹ 2012 ɪɨɤɭ), 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ «ɍɤɪɚʀɧɚ» (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 15 ɜɿɞ 
20 ɝɪɭɞɧɹ 2011 ɪɨɤɭ), ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 23 
ɜɿɞ 5 ɬɪɚɜɧɹ 2012 ɪɨɤɭ), ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 2 ɜɿɞ 20 ɫɿɱɧɹ 2013 ɪɨɤɭ). 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɜ ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ Д10Ж ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɸɪɢɫɬɿɜ; [11] – ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɬɟɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢ ɣ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɜɿɞɝɭɤɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ – «ɒɥɹɯɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ» (Ʉɢʀɜ, 2009 ɪ.), «ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ» (Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ, 2009 ɪ.), «ɐɿɧɧɿɫɧɿ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ» 
(Ʉɢʀɜ, 2011 ɪ.), «ɇɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨ ɧɚɭɤɢ ɏɏȱ ɫɬɨɪɿɱɱɹ» (Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ, 2011 ɪ.), 
«ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɚɭɤɢ ɏɏȱ ɫɬɨɪɿɱɱɹ» (Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ, 2013 ɪ.), 
«ɉɚɪɚɞɢɝɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ: ɬɟɨɪɿɹ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ» 
(Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ, 2013 ɪ.); ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ – «ɉɪɨɮɫɩɿɥɤɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ» (Ʉɢʀɜ, 
2007 ɪ.), «ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɨɫɜɿɬɢ» (Ʉɢʀɜ, 2009 ɪ.), «Ⱦɭɯɨɜɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɬɜɚ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ» (Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ, 
2011 ɪ), «Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ» (Ʉɢʀɜ, 2011 ɪ.), «Ɋɨɥɶ ɭɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɭ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɧɨɜɨʀ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ» 
(Ʉɢʀɜ, 2011 ɪ.), XIV ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«Ⱦɭɯɨɜɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɬɜɚ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ» (Ʉɢʀɜ, 2014 ɪ.), ɏ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ: ɿɫɬɨɪɿɹ, ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ, ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ» (Ʉɢʀɜ, 2014 ɪ.).  
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ 12 ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɚɰɹɯ, ɡ ɹɤɢɯ 10 ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɯ: 5 ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, 1 ɫɬɚɬɬɹ ɜ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ, 3 – ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, 2 ɡɛɿɪɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 1 ɪɨɛɨɱɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ, ɞɨɞɚɬɤɿɜ. ɉɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 273 ɫɬɨɪɿɧɤɢ (ɨɫɧɨɜɧɢɣ 
ɬɟɤɫɬ – 178 ɫɬɨɪɿɧɨɤ). ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɧɚɪɚɯɨɜɭє 239 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ɡ ɧɢɯ 6 – ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɦɿɫɬɢɬɶ 14 ɬɚɛɥɢɰɶ ɧɚ 
12 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɿ 24 ɪɢɫɭɧɤɢ ɧɚ 21 ɫɬɨɪɿɧɰɿ, 15 ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɧɚ 32 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. 
 
ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ; ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɟɬɭ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɛ’єɤɬ 
ɿ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; ɩɨɞɚɧɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɩɨɞɚɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ.  
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰьɤɨʀ ɞɿяɥьɧɨɫɬɿ яɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ» –
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ 
ȼɇɁ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɫɬɚɧ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ.  
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɫɭɜɚє ɩɟɪɟɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɧɢɡɤɭ 
ɜɢɦɨɝ, ɹɤɿ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɹɤɨʀ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ-ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ. ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ. ȼɱɟɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣ, ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ: ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿ, ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿ ɿ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ (ȱ. ɉɨɞɥɚɫɢɣ, ȼ. Ʉɭɪɢɥɨ). Ⱦɨɦɿɧɚɧɬɧɿ – ɰɟ ɹɤɨɫɬɿ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɹɤɢɯ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸє ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɝɭɦɚɧɧɿɫɬɶ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɚɜɠɧɹ 
ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɜɞɢɜɿɫɬɶ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ, ɩɨɪɹɞɧɿɫɬɶ, ɱɟɫɧɿɫɬɶ, ɝɿɞɧɿɫɬɶ, 
ɩɪɚɰɶɨɜɢɬɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ, ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ); ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿ – ɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɩɪɨɬɟ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ʀʀ 
ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ (ɩɪɢɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɝɭɦɨɪɭ, ɚɪɬɢɫɬɢɡɦ, ɦɭɞɪɿɫɬɶ, ɡɨɜɧɿɲɧɹ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ); ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ – ɹɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ – ɬɿ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ (ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ ɞɨ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ, 
ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ, ɡɚɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶ, ɩɨɦɫɬɢɜɿɫɬɶ, ɧɟɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɿɫɬɶ, ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ ɞɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɪɨɡɫɿɹɧɿɫɬɶ). 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɬɢɩɢ 
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ: ɩɟɪɲɢɣ ɬɢɩ – «ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɛɟɡ 
ɧɟɝɚɬɢɜɭ». ɐɟɣ ɬɢɩ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɞɪɭɝɢɣ ɬɢɩ – 
«ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɡ ɧɟɝɚɬɢɜɨɦ». ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɧɚɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ; 
ɬɪɟɬɿɣ ɬɢɩ – «ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ, ɳɨ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɨɦ». ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ ɰɶɨɝɨ 
ɬɢɩɭ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ 
(ȼ. ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜ). 
ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɱɟɪɟɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ (ȼ. ɋɥɚɫɬɶɨɧɿɧ). ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɭɦɿɧɧɹ «ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɢ» ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; ɭɦɿɧɧɹ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ 
ɞɿɸ ɥɨɝɿɱɧɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ; ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɿ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ; 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɡ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɧɟɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɭɦɿɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɣ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ȼ. ɋɥɚɫɬɶɨɧɿɧ). 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɦɿɫɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɜɦɿɧɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɿɧɶ: ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ, ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɢɯ, 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ, ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɯ, ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣɧɢɯ, 
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɢɯ, ɭɦɿɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ȼ. Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ, 
ɋ. ȼɿɬɜɢɰɶɤɚ, Ʌ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ). 
ȼɨɱɟɜɢɞɶ ɳɟ ɨɞɧɿєɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ є 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɜɢɳɭ, 
ɬɜɨɪɱɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɡɚєɦɨɜɩɥɢɜɭ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ (ȱ. Ɂɹɡɸɧ, Ʌ. Ʉɪɚɦɭɳɟɧɤɨ). 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɿ ɧɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ 
Ɇɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɡɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡɚɣɦɚє ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. 
ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ ɦɚє ɫɜɨʀɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ ɹɤ ɡɦɿɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɟɩɨɯ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ, ɹɤ 
ɿɫɬɨɪɿɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɹɤ ɡɦɿɧɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ є ɬɟ, ɳɨ ʀʀ ɨɛ'єɤɬɨɦ, ɦɟɬɨɸ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
є ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ʀʀ ɨɫɜɿɬɚ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. ɐɟ ɧɚɤɥɚɞɚє ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ 
ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɜɢɦɚɝɚє ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɳɨɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɰɿєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (Ɉ. Ȼɨɧɞɚɪɟɜɫɶɤɚ). 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɛɟɫɿɞɢ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥьɬɭɪɚ – ɫɤɥɚɞɧɢɣ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɹɤɢɣ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ 
єɞɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ 
ɩɨєɞɧɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ: ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɟɪɭɞɢɰɿʀ, 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ (ɝɭɦɚɧɿɡɦɭ, 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ, ɜɢɦɨɝɥɢɜɨʀ ɞɨɛɪɨɬɢ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɬɚɤɬɨɜɧɨɫɬɿ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɞɨ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ), ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ 
ɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ (ȼ. Ƚɪɢɧɶɨɜɚ). ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ: 
ɟɪɭɞɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɟɬɢɱɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ              
(ȼ. Ƚɪɢɧɶɨɜɚ). 
ɉɨɤɚɡɨɜɨ, ɳɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ є ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɥɿɞ 
ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɞɨ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ 
ɞɿɚɥɨɝɭ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ 
ɞɿɚɥɨɝɭ. 
Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ є 
ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ (ȼ. Ʉɪɟɦɟɧɶ). ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɚɤɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ: ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
(Windows, UNIX, Linux), ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɚɣɥɚɦɢ; 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚɦɢ ɬɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ ɬɢɩɭ MSWord, Wordperfeɫt ɬɚ ɿɧ. Ȳɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɩɪɨɳɭє ɪɨɛɨɬɭ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɜ ɦɟɪɟɠɿ Internet, ɹɤɿ ɫɩɪɨɳɭɸɬɶ ɩɨɲɭɤ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɸɪɢɫɬɚ – ɰɟ ɬɜɨɪɱɟ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ, ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɣ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɬɟɨɪɿʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚɤɬɭ (Ʉ. Ʌɟɜɿɬɚɧ). 
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɬɚɤɬ – ɰɟ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɮɚɯɨɜɟ ɭɦɿɧɧɹ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɸɪɢɫɬ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɞɨ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɣ ɡɚɫɿɛ ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. Ƀɨɝɨ ɬɟɠ ɦɨɠɧɚ 
ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɞɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ ɚɛɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɞɨɝɥɹɞɨɦ. ɐɟ ɫɜɨєɪɿɞɧɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɸɪɢɫɬɚ (ɋ. ɋɢɫɨєɜɚ). 
ɇɚɦɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɢɣ, ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣɧɢɣ, 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ, ɬɜɨɪɱɢɣ.  
Мɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɥьɨɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɟ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ є 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. 
ɐɿɧɧɿɫɧɨ-ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɨ-ɞɿяɥьɧɿɫɧɢɣ (ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɛɭɬɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɭɦɿɧɧɹ ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɬɚɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɭ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚ.  
Тɜɨɪɱɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
ȱɧɬɟɝɪɭɜɚɜɲɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ, ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɧɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨ-ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ (117 ɨɫɿɛ) ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ (264 
ɨɫɨɛɢ) ɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ –  «Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧя ɦɨɞɟɥɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ» – ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿ ɩɨɞɚɧɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɢ, ɨɩɢɫɚɧɨ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ 
ɿ ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ʀɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɤɥɸɱɚє ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭ, 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ: «ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ», 
«ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ», «ɉɪɚɜɨɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ», «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ 
ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ», «ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɹ ɩɪɚɜɚ» ɿ «Ɇɟɬɨɞɢ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». ɍ 
ɞɪɭɝɿɣ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ 
«ȼɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ȼɨɥɨɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ». Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ» ɿ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ» ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨɦɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ.  
ɇɚ ɩɿɞɫɬɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɪɨɛɨɬɨɸ ɹɤ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ (ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɝɿɦɧɚɡɿɹɯ ɿ ɥɿɰɟɹɯ, ȼɇɁ), ɧɚɭɤɨɜɰɹ (ɭ ɜɭɡɿɜɫɶɤɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ, ɇȾȱ), 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ, ɟɤɫɩɟɪɬɚ (ɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ), ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ (Ɉ. Ʉɨɬɿɤɨɜɚ). 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɚɰɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ 
(ɋ. ȼɿɬɜɢɰɶɤɚ, ȼ. Ʉɪɟɦɟɧɶ) ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚ: ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ; 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɈɄɏ, Ɉɉɉ ɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɦɿɧɧɹ, ɹɤɢɦɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɸɪɢɫɬ: 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɯɨɞɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ; ɨɛɢɪɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɨɞɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɿɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɿɡ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ 
ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɜɿɬɿɜ, ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ, ɫɬɚɬɟɣ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ; ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɿʀ; ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɿʀ (Ʉ. Ʌɟɜɿɬɚɧ, ȼ. Ɋɢɠɢɤɨɜ).  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɿ є ɨɝɥɹɞɨɜɿ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ 
ɥɟɤɰɿʀ; ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ; ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; ɧɚɭɤɨɜɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɦɿɧɚɪɢ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ, 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚ. Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ, ɳɨ ɛɭɥɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɨɜɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɫɩɟɰɤɭɪɫ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ 
ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ». ɍ ɫɩɟɰɤɭɪɫɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɥɟɤɰɿɣ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ʀɯ ɡɦɿɫɬ.  
ȼɢɛɿɪ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɡɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨ- ɿ ɩɫɢɯɨɝɪɚɦɚɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. ɉɪɢ ʀɯ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɭ ɨɡɧɚɤɭ 
ɜɢɞɿɥɹɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɚɰɿ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɩ'ɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɪɭɩ ɩɪɨɮɟɫɿɣ: ɩɪɨɮɟɫɿʀ 
ɬɢɩɭ «ɥɸɞɢɧɚ – ɥɸɞɢɧɚ», «ɥɸɞɢɧɚ – ɬɟɯɧɿɤɚ», «ɥɸɞɢɧɚ – ɩɪɢɪɨɞɚ», «ɥɸɞɢɧɚ 
– ɡɧɚɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ», «ɥɸɞɢɧɚ – ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɨɛɪɚɡ» (Є. Ʉɥɢɦɨɜ, Ɋ. Ɇɚɤɚɪɨɜ). 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɨɮɟɫɿɨɤɚɪɬɢ, ɹɤɚ ɦɚє ɬɚɤɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɫɭɱɚɫɧɚ ɧɚɡɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɨɩɢɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɩɢɫ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɿɣ ɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɨɩɢɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɧɚ ɪɨɞɢɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ (ȱ. Ʉɪɹɠ; 
Ɋ. Ɇɚɤɚɪɨɜ). 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ 
ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣ. ɍ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɦɿɫɬ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ, ɹɤɢɦɢ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ 
ɬɚɤɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɿ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ: ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɹɤɨɫɬɿ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɸɪɢɫɬɚ, ɹɤɨɫɬɿ ɸɪɢɫɬɚ-
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ, ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɿ ɟɬɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɸɪɢɫɬɚ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿяɥьɧɨɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɹɤ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: ɡɚɝɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ, 
ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɚ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɚ, ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣɧɚ; ɡɚɝɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɚ 
ɮɭɧɤɰɿɹ. ɇɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ 
(ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ): ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɹɤɨɫɬɿ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ 
ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɹɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɹɜɢɳɟ (ɋ. Ʉɚɲɥєɜ; Ɉ. ɋɚɜɱɭɤ). ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɫɩɨɫɨɛɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ. 
ȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɦɟɬɨɞɿɜ: ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ, ɤɨɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɭɱɿɧɧɹ ɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ; ɟɤɫɬɪɚɚɤɬɢɜɧɿ, ɤɨɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬ – ɨɛ’єɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɬɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ – ɜɫɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ (ɞɿɚɥɨɝ) (ȼ. Ɇɟɥɶɧɢɤ). Ɉɛɢɪɚɸɱɢ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɦɢ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ʀɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨʀ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɦɿɧɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɹɦɢ, ɳɨ 
ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɿ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɢɫɥɟɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɦɢɫɥɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ ɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ (Ʌ. Ɇɚɤɫɢɦɱɭɤ). 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ 
ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɥɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ». ɍ ɥɟɤɰɿɣɧɨɦɭ ɤɭɪɫɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ɜɚɠɥɢɜɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭє ɥɟɤɰɿɹ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɜɢɯɨɜɧɚ, 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɚ, ɨɪɿєɧɬɭɜɚɥɶɧɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɱɚ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɚ, ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɚ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɱɚ (ɋ. ȼɿɬɜɢɰɶɤɚ; ȱ. ɉɨɞɥɚɫɢɣ). ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ: 
ɞɢɫɤɭɫɿɹ, «ɦɨɡɤɨɜɚ ɚɬɚɤɚ», ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɬɪɟɧɿɧɝ, 
ɤɪɭɝɥɢɣ ɫɬɿɥ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɛɭɥɨ ɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɨ ɿ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɦɨɞɟɥɶ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɬɪɢ ɛɥɨɤɢ: ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɢɣ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨ-ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɿ 
ɨɰɿɧɧɨ-ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ (ɪɢɫ. 1). 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɛɭɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. ɍ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɥьɨɜɨɦɭ ɛɥɨɰɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ⱦɿяɥьɧɿɫɧɨ-
ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɛɥɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɡɦɿɫɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɦɿɫɬ ɛɭɥɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ. Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɫɩɢɪɚɥɢɫɶ ɧɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ (ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ; ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ; 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ; ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ; ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ; ɦɿɰɧɨɫɬɿ 
ɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɜɦɿɧɶ; ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ (ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɪɿɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨʀ ɪɢɬɦɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɫɭɜɨɪɨʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɥɿɦɿɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɧɚɩɪɭɝɢ, ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɤɨɧɢ. ɐɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɭ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɚɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
(Ʉ. Ʌɟɜɿɬɚɧ; Ɉ. Ʉɨɬɢɤɨɜɚ).  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ   ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ    (ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ,    ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ    ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ      ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɥɟɤɰɿɣ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ). ɉɪɢɧɰɢɩ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ – 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɨɛɭɦɨɜɢɥɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ 
ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɿ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ (Ʉ. Ʌɟɜɿɬɚɧ). ɉɪɢɧɰɢɩ 
ɪɿɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨʀ ɪɢɬɦɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɢɬɦɿɱɧɟ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (Ɋ. Ɇɚɤɚɪɨɜ). ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧя ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ 
ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧя ɜɢɩɥɢɜɚє ɡ ɩɪɢɪɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
(ɋ. Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ). ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɭɜɨɪɨʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɥɿɦɿɬɭɜɚɧɧя 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɢɣ ɛɥɨɤ 
Ɇɟɬɚ – ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɹɤɿɫɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɧɨ-ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɛɥɨɤ 




«ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɹ ɩɪɚɜɚ ɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», 
«ȼɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ 
Ȼɨɥɨɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ», ɫɩɟɰɤɭɪɫ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ 
ɲɤɨɥɿ» 
ɉɪɨɮɟɫɨɝɪɚɦɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: 
ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɧɚɡɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿʀ; 
ɨɩɢɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; ɨɩɢɫ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɿɣ; ɨɩɢɫ ɭɦɨɜ 
ɩɪɚɰɿ; ɦɨɠɥɢɜɿ ɲɥɹɯɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɧɚ 
ɪɨɞɢɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ 




ɞɿɥɨɜɿ ɿ ɪɨɥɶɨɜɿ ɿɝɪɢ; 
«ɦɨɡɤɨɜɚ ɚɬɚɤɚ», 
ɤɪɭɝɥɢɣ ɫɬɿɥ; ɦɟɬɨɞ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ; 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ; 
ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨ-ɿ ɩɫɢɯɨɝɪɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ; ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ-ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɿɜ: 
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ; ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɠ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ; 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ: ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ 
ɟɪɭɞɢɰɿɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
















ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ: ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɭɫɬɚɥɟɧɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ; 
ɪɿɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɪɢɬɦɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ; ɫɭɜɨɪɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹ ɬɚ ɱɚɫɨɜɟ ɥɿɦɿɬɭɜɚɧɧɹ; 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
Ⱦɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɝɭɦɚɧɧɿɫɬɶ; ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ; 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɧɿɫɬɶ; ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ; ɩɨɪɹɞɧɿɫɬɶ; ɩɪɚɰɶɨɜɢɬɿɫɬɶ; 
ɫɚɦɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ; ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ: ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ 
Ɋɢɫ. 1. Ɇɨɞɟɥɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ 
          ɒɥɹɯɨɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɧɨ, ɳɨ 
ɤɨɠɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ (ɋ. ȼɢɫɨɰɶɤɢɣ, 
ȱ. ɏɚɱɢɪɨɜɚ, Ɉ. Ɏɟɞɨɪɨɜɚ). Ȼɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. ɉɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɛɭɥɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ; ɨɪɿєɧɬɚɰɿя ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨ- ɿ 
ɩɫɢɯɨɝɪɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ; ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧя ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɥя 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧя ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ.  
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɲɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɱɟɪɟɡ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ: 
ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɭɫɩɿɲɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɛɿɥьɲ 
ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɤɨɥɟɝ (О. Ɋɨɦɚɧɢɲɢɧɚ), ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚ. Ɂ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɥɢɫɶ ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ (ɋ. Ɂɞɚɧɸɤ). Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɜɥɚɫɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ 
ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɡɿ ɫɜɿɬɨɦ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ, ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ «Ɉɛɪɚɡ-ə», ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɿ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɧɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɪɭɝɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɭɦɨɜɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨ- ɿ 
ɩɫɢɯɨɝɪɚɦɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. Ɂɦɿɫɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɦɨɠɟɦɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ 
єɞɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɜɦɿɧɶ, ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɜɨɪɱɨʀ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. ȼɡɚєɦɨɞɿɹ 
ɰɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɧɟ ɩɪɨɬɢɪɿɱɢɬɶ ʀɯ ɥɿɧɿɣɧɨɫɬɿ (Ⱥ. Ⱥɧɞɪɨɳɭɤ). ɍ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɿ 
ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ: ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ, ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿ, ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɿ, ɦɨɜɧɿ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɿ, ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿ, ɫɭɝɟɫɬɢɜɧɿ (ȱ. Ɂɹɡɸɧ; ȼ. ɋɥɚɫɬɶɨɧɿɧ).  
Тɪɟɬя ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɭɦɨɜɚ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɤɿɥьɤɨɦɚ ɲɥɹɯɚɦɢ, ɫɟɪɟɞ 
ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ єɞɢɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
Іɧɬɟɪɧɟɬ ɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɫɬɚɬɧьɨɸ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (О. Кɚɪɚɛɿɧ, О. Ɋɨɦɚɧɢɲɢɧɚ). Цɟ ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ єɞɢɧɨʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ ɦɟɪɟɠɿ Іɧɬɟɪɧɟɬ. У ɬɚɤɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬь 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬь; ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ; ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɿ 
ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɢɯ ɪɨɛɿɬ; ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɚ ɭɦɨɜɚ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɪɨɥɶɨɜɿ ɬɚ ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ, «ɦɨɡɤɨɜɚ ɚɬɚɤɚ», ɤɪɭɝɥɢɣ ɫɬɿɥ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. ɐɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɹɥɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɉɰɿɧɧɨ-ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɢɣ ɛɥɨɤ ɜɤɥɸɱɚє ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ (ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, 
ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣɧɢɣ, ɬɜɨɪɱɢɣ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ), ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɪɿɜɧɿ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɢɣ, ɟɦɨɰɿɣɧɨ 
- ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ; ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ; ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɢɣ) ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «Ⱦɨɫɥɿɞɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧя ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰьɤɨʀ ɞɿяɥьɧɨɫɬɿ» – ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 2009 ɞɨ 2014 ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɪɨɤɢ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɬɪɶɨɯ 
ɟɬɚɩɿɜ: ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ, ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ.  
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɛɭɥɨ ɨɯɨɩɥɟɧɨ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɬɪɶɨɯ ȼɇɁ: 
Ɇɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɿɦɟɧɿ ɋɜɹɬɨɝɨ Ɇɢɤɨɥɚɹ, Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ 
ȼɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ «ɍɤɪɚʀɧɚ», 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ 
ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ (ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ). ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢ (147 ɨɫɿɛ) ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɤɚɮɟɞɪ (117 ɨɫɿɛ). Ȼɭɥɨ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ (74 ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɢ) ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ (73 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɢ) ɝɪɭɩɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿ ɬɟɫɬɢ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ Ƚ. Ⱥɣɡɟɧɤɚ «Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ». 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. 
ȿɦɩɿɪɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ (ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ) ɧɚɞɚɥɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɭ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ-ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɭɫɿɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ). Ɇɚɣɛɭɬɧɿ ɦɚɝɿɫɬɪɢ, 
ɹɤɢɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ (ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ) ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ʀɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɿɣ. 
ȿɦɩɿɪɢɱɧɨ-ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ (ɫɟɪɟɞɧɿɣ) ɪɿɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɞɟɹɤɢɦɢ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ ɩɪɨ ɰɿɥɿ, ɡɦɿɫɬ, ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɢɳɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ȼɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, є ɨɛɿɡɧɚɧɢɦɢ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ȿɦɩɿɪɢɱɧɨ-
ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɢɣ (ɧɢɡьɤɢɣ) ɪɿɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ ɩɪɨ ɰɿɥɿ, ɡɦɿɫɬ, ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɢɳɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ.  
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɬɚɤɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɹɤ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɟɬɢɤɚ, 
ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɥɨɝɿɤɚ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ (ȼ. Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ).  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɣɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɧɚ 
ɟɬɚɩɚɯ ɜɯɿɞɧɨɝɨ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 














ɛɚɥ (ɋȻ) ȼɢɫɨɤɢɣ ɋɟɪɟɞɧɿɣ Ȼɚɡɨɜɢɣ ɇɢɡɶɤɢɣ 
Ʉɋ % Ʉɋ % Ʉɋ % Ʉɋ % 
ɄȽ 
74 ɫɬ. 
ȼɄ 14 10,36 17 12,58 28 20,72 15 11,1 3,41 
ɉɄ 18 13,32 20 14,8 30 22,2 6 4,44 3,49 
ȿȽ 
73 ɫɬ. 
ȼɄ 15 11,1 16 11,84 26 19,24 16 6,4 3,41 
ɉɄ 27 19,71 29 21,17 13 9,49 4 2,92 4,08 
 
Ɂɚ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɜɫɬɭɩɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɄȽ ɿ ȿȽ ɭ ɩɪɨɰɟɫ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɯɿɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ) 
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɱɢɫɥɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɜɨɞɹɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɜ ɄȽ ɡ 10,36 % ɞɨ 13,32% (ɧɚ 2,96%), ɚ ɜ ȿȽ – 
ɡ 11,1% ɞɨ 19,71% (ɧɚ 8,61%), ɳɨ ɧɚ 5,65% ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɄȽ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɜ ɄȽ ɡ 12,58% ɞɨ 14,8% (ɧɚ 2,22%), ɚ ɜ ȿȽ – ɡ 11,84% 
ɞɨ 21,17% (ɧɚ 9,33%), ɳɨ ɧɚ 7,11% ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ ɄȽ; ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɛɚɡɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɭ ɄȽ ɡ 20,72% ɞɨ 22,2% (ɧɚ 1,48%), ɚ ɜ 
ȿȽ – ɡ 19,24% ɞɨ 9,49% (ɧɚ 9,75%), ɳɨ ɧɚ 8,72% ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɄȽ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɧɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɜ ɄȽ ɡ 11,1% ɞɨ 4,44% 
(ɧɚ 6,66%), ɚ ɜ ȿȽ – ɡ 6,4 ɞɨ 2,92% (ɧɚ 3,48%), ɳɨ ɧɚ 0,96% ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɄȽ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɜ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɣ ɩɿɞɞɚɜɚɥɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɨɛɪɨɛɰɿ, ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ t ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ-
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɜɯɿɞɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢ 
ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɫɬɚɪɬɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɚɯ: t = 0,185; p > 0,05, ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɜɿɧ ɫɤɥɚɜ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 4,08 ɛɚɥɿɜ, ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ 
3,49, ɩɪɢ p < 0,01. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ-ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɜɯɿɞɧɨɝɨ 




ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɧɨɜɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ ɦɨɞɟɥɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɿɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɫɩɪɢɹɥɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɥɢ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨɡɜɨɥɢɜ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ-ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɿɜ – ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɢɣ 
ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɨєɞɧɚɧɿ ɞɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɜɥɚɫɧɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ, 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ, ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚ-ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɹ є ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ⱦɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ- 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: ɩɪɨɹɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɿ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ; ɡɞɿɛɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɢɳɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
2. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ- 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє: ґɪɭɧɬɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ; ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ; 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ – ɰɟ 
ɹɤɿɫɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɜɢɫɨɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ ɹɤ 
ɮɚɯɿɜɰɹ ɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɢɬɪɢɦɤɚ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚɤɬɭ. Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ є: ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɢɣ, ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣɧɢɣ; 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ; ɬɜɨɪɱɢɣ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚ-ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɹ 
ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɯɨɩɥɸє ɡɦɿɫɬ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɦɿɧɶ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɧɚɛɭɬɬɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ); ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɬɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ; 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ; ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ; ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ, ɹɤɚ є ɧɨɫɿєɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɟɬɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ. 
3. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɮɿʀ, 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɤɚɮɟɞɪ, 
ɸɪɢɫɬɿɜ-ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ, ɫɭɞɞɿɜ, ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ, ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ, 
ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɫɢɥɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɸɪɢɫɬɿɜ ɜɢɩɭɫɤɚɸɱɢɯ 
ɤɭɪɫɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɭ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɹɤ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ 
(ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ), ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɨ ɨɛɫɹɝ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɜɦɿɧɶ, ɹɤɢɦɢ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɤɚɮɟɞɪ. ɍ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɜɚɝɨɦɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɬɚɤ ɿ ɝɪɭɩɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɪɨɡɫɬɚɜɢɬɢ ɚɤɰɟɧɬɢ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɪɚɰɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɜɢɹɜ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
4. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɨɞɟɥɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ: 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɢɣ ɛɥɨɤ (ɦɟɬɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ), 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨ-ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɛɥɨɤ (ɜɢɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɨ- ɿ ɩɫɢɯɨɝɪɚɦɢ, ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ), ɨɰɿɧɧɨ- 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɛɥɨɤ (ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɪɿɜɧɿ), ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ (ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨ-
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ; ɪɿɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨʀ 
ɪɢɬɦɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ; ɫɭɜɨɪɨʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɥɿɦɿɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ; ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ) ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ; 
ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨ- ɿ ɩɫɢɯɨɝɪɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ; 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ; 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ 
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɞɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɜ ɄȽ ɡ 12,58% ɞɨ 14,8% (ɧɚ 2,22%), ɚ ɜ ȿȽ – ɡ 11,84% ɞɨ 21,17% 
(ɧɚ 9,33%), ɳɨ ɧɚ 7,11% ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ ɄȽ . 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭє ɜɫɿɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɲɭɤɢ 
ɜɛɚɱɚєɦɨ ɜ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɩɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. 
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ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨɝɨ ɧɚɰ. ɭɧ-ɬɭ ɿɦ. ɘ. Ɏɟɞɶɤɨɜɢɱɚ. ɋɟɪɿɹ : 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ. – ɑ. : ɑɇɍ, 2012. – ȼɢɩ. 62. – ɋ. 9–17. 
6. Ȼɟɡɫɦɨɥɢɣ Є. Ȼ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ / ȿ. Ȼ. Ȼɟɡɫɦɨɥɵɣ // Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɑ. 12. – Ɇ. : ɂɡɞ-ɜɨ ɞɨɦ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ȿɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ», – 2013. –
 № 10. – ɋ. 2764–2767. 
7. Ȼɟɡɫɦɨɥɢɣ Є. Ȼ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ / Є. Ȼ. Ȼɟɡɫɦɨɥɢɣ // ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ 
: ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ. – ȼɢɩ. 115, – Ʉ. : ȼɢɞ-ɜɨ ɇɉɍ ɿɦ. Ɇ. ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, 2013. –
 ɋ. 27–33. 
8. Ȼɟɡɫɦɨɥɢɣ Є. Ȼ. Ɇɨɞɟɥɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ / Є. Ȼ. Ȼɟɡɫɦɨɥɢɣ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ 
ɜɿɫɧɢɤ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨɝɨ ɧɚɰ. ɭɧ-ɬɭ ɿɦ. ɘ. Ɏɟɞɶɤɨɜɢɱɚ. ɋɟɪɿɹ : ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɬɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ. – ȼɢɩ. 715, – ɑ. : ɑɇɍ, 2014. – ɋ. 9–16 
Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɩɪɚɰɿ ɚɩɪɨɛɚɰɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
9. Ȼɟɡɫɦɨɥɢɣ Є. Ȼ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ / Є. Ȼ. Ȼɟɡɫɦɨɥɢɣ // Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ». – Ʉ. : ɇɎɉɍ, 2009. – ɋ. 107–115. 
10. Ȼɟɡɫɦɨɥɢɣ Є. Ȼ. Ɍɟɨɪɿɹ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɸɪɢɫɬɿɜ / Є. Ȼ. Ȼɟɡɫɦɨɥɢɣ, ȼ. ɋ. Ɋɢɠɢɤɨɜ //ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ : ɇȾɐȱɇ, – 2013. – № 2. – ɋ. 49–54. 
Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɩɪɚɰɿ, ɹɤɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
11. Ȼɟɡɫɦɨɥɢɣ Є. Ȼ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ / 
Є. Ȼ. Ȼɟɡɫɦɨɥɢɣ. Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɞɥɹ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «0601 «ɉɪɚɜɨ». – Ʉ. : ɇȾɐȱɌ, 2011. – 34 ɫ. 
12. Ȼɟɡɫɦɨɥɢɣ Є. Ȼ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɘɪɢɞɢɱɧɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ» / Є. Ȼ. Ȼɟɡɫɦɨɥɢɣ, ȼ. ɋ.  Ɋɢɠɢɤɨɜ. – Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ : ɇȾɐȱɌ, 2011. –




Ȼɟɡɫɦɨɥɢɣ Є.Ȼ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. – Ɋɭɤɨɩɢɫ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 13.00.04 – ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. – 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ –
Ɋɿɜɧɟ, 2015.  
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ-ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢ. 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɿ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɱɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɛ’єɤɬɧɨɫɬɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɸɪɢɫɬɿɜ ɭ ȼɇɁ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ-ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɿ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ: ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɥьɨɜɢɣ ɛɥɨɤ (ɦɟɬɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ), ɞɿɹɥьɧɿɫɧɨ-ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɛɥɨɤ (ɜɢɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɨ- ɿ ɩɫɢɯɨɝɪɚɦɢ, ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥьɬɭɪɚ), 
ɨɰɿɧɧɨ-ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɢɣ ɛɥɨɤ (ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɪɿɜɧɿ), ɪɟɡɭɥьɬɚɬ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɦɚɝɿɫɬɪɢ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɿ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɱɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
 
Ȼɟɫɫɦɨɥɵɣ ȿ.Ȼ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɫ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. – Ɋɭɤɨɩɢɫɶ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɭɤ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 13.00.04 – «Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ» − ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. – Ɋɨɜɧɨ, 2015. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ-ɩɪɚɜɨɜɟɞɨɜ ɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ – «ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɩɨ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɸ ɤ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ» – 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɭɡɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɩɨ 
ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɸ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɱɟɪɟɡ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ; ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɧɟɝɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɵɯ, 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɯ, ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɦɟɧɢɣ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɜɚɠɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ (АТЧНШаs, UІIБ, LТЧЮб), 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɚɣɥɚɦɢ; ɬɟɤɫɬɨɜɵɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɦɢ ɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ ɬɢɩɚ MSАШrН, АШrНpОrПОɫt ɢ ɞɪ.  
ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɩɨ 
ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɸ: ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɰɟɥɟɜɨɣ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ, 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ – «Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɩɨ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɸ» – ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɩɭɬɢ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɩɢɫɚɧɵ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɢ ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚ: 
ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ; ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɜɵɫɲɟɣ 
ɲɤɨɥɵ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɡɨɪɧɵɟ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɥɟɤɰɢɢ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 
ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ; ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢ-ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ; 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɬɟɦɨɣ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɚɝɢɫɬɪɚ ɢ ɞɪ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɫɩɟɰɤɭɪɫ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ». 
ȼɵɛɨɪ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɫɹ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ- ɢ 
ɩɫɢɯɨɝɪɚɦɦɚɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɡɧɚɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɵɥɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ; ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ- ɢ 
ɩɫɢɯɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ; ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ – «Ɉɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ 
ɩɨ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɸ ɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» – ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɭɬɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ t ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɛɭɞɭɳɢɟ ɦɚɝɢɫɬɪɵ ɩɪɚɜɨɜɟɞɵ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ  
ɩɪɚɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɛɳɟɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ.  
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The thesis is a theoretical and experimental research focusing on the training 
of Law Students for their future teaching activity. The professional psychological 
and pedagogical training of the Master students is done based on the innovative 
model of the pedagogic means aimed to form professional preparedness for the 
teaching activity. 
The paper focuses on the theoretical ground of psychological and pedagogical 
trКТЧТЧР ШП MКstОr LКа StЮНОЧts НЮrТЧР tСО MКstОr’s CШЮrsО. TСО ПШrЦКtТШЧ, 
development and present state of the high school teacher has been analyzed. The 
theoretical and methodologicКХ ЛКsТs ШП tСО LКа stЮНОЧts’ sЮЛУОМtТЯТtв СКs ЛООЧ 
described. The innovational model and the methodological recommendations as to 
tСО LКа MКstОr stЮНОЧts’ trКТЧТЧР ПШr tСОТr tОКМСТЧР КМtТЯТtТОs ТЧ tСО HТРС SМСШШХ 
have been developed in the thesis on the foundation of the advanced techniques of 
education. The paper tackles such notions as «pedagogical culture», «personal 
subjectivity», which refers to the personality of the future Lawyer.  
The results of the «forming» experiment help to specify the conditions of the 
subjectivity formation and development of the future Lawyers in High School. 
Key words: Law Master Students, teacher of Law Subjects, pedagogical 
culture, professional preparedness for the teaching activity, general didactics, 
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